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Hajasa 0 ayropcrsy
Ilornacaaa-a _JUh_I/_M_V--L?__ ;A_€_~_M_L6_tt_'r;- _
6poj HH,ll,eKCa "'-- _
,ll,ajep,oKTOpCKa)J,HCepTaUHja non HaCnOBOM
QfIJJ/rOl
- pe3ynTaTCOrrCTBeHOr HCTpalKHBa'lKOr pa,n;a,
- ,n;anpe.1l.i10lKeHa,ll,HCepTaUHja y uenHHH HH y ,n;eiIOBHMa HHje 6Hna npennoareaa sa
,ll,06Hjal:be 6HnO xoje ,ll,HnnOMe npeaa CTY,ll,HjCKHM nporpavaaa ,ll,pyrHx
BHCOKOlllKOnCKHX YCTaHOBa,
- na cy pesynrara KOpeKTHO HaBe,ll,eHI1 H
- ,,ll,aHHCaM xpurao/na ayropcxa npasa H KOPHCTHOHHTeJIeKTyanHY CBOjHHY ,ll,PYrHX
JIHua.
DpUJ1o.r 2.
Hajasa 0 HCTOBeTHOCTUurrasmane H enererpoacxe sepraje noscropcsor pana
liMe H npC3HMCayropa __ #\--r-_~-,--,-l1_{/,-'-"-'f__ m--,,-~_·720_- _t:...t/,----£.~ _
Bp~ynHca _
HaCJIOBpana _--L-a.:....t'PY-----.!..- .-:...'V7!....:O:..!r_-!.I/Y..!....::..-..:..H~~L-::..:.U-LV-..:..I:-ocJ-=-=·· '----'~~ . .LI:::!.--.::...!:L.!(J..:?Z/::L. _
(I51JV')fI1)C /lO1:4: 0/:;0 !)/J0d'EJ;T?<!lA-
Ilornacaua/a ---~-=~~~~~---------------~ ..
IhjaBJhyjeM na je UITaMnaHa aepsaja xor .lI.OKTOpCKorpana HCTOBeTHaCJIeKTpOHcKoj
Bep3HjH J(ojy caa npenao/na sa o6jaBJhHBalhe na rtoprany ,IVrrHTaJ1HOr
penoaaropalysra YHUBep3HTeTa O.ll.6paHey Beorpany •
.ll:03Bo.llxlBaM .lI.ace o6jaBc MOjH JIIil£HHnenana Be3aHHsa ,Ll06lijalbe axaneacxor ssarsa
noxropa aayxa, xao UITOcy HMe H npesave, rO)J.IiHaHMeCTO pohea.a H ,LlaryM o.n:6paHe
pana.
Osa mltlHH noztaua Mory ce o6jaBHTIi sa r.~pe)KHHM crpamnraaa nararanae





OBJlamliyjeM Ymmep3HTeTCKY 6H6JIMOTeKY "CBeT03ap MapKOBl1U'" ,Aay,lJ.flrl1TaJ{HH
pen03HTopHjYM Ymmep3HTeTa O,A6paHe y Beorpany YHeCeMOJy ,AOKTOPCKY
)J.HCepTaUHjynO,AHaCJlOBOM:
f1?Ud7VrrlfY~?l(Cf~{) ~/U.J-t(,
I\OJll je Moje aYTOpCKOneno.
,lJ.JilcePTaUMjyca CBHM npHJI03HMa npenao/na caa y eJIeK1pOHCKOM<popMary nOrO,AHOM
3i\.TpajHo apxasapaae.
MOJY',AOKTOPCI<Y,AHCeptaUHjy noxpan.eny y ,lJ.l1fHTMHHpen03I1TOpHjYM YHHBep3HTeTa
O,ll6paHeyBeorpa,I:(y MOry ,Aa KopHCTe CBM xoja rronrryjy o,Ape,A6e Ca,Ap)KaHe y








(MoiIHMp .na 3aoKpY)KflTeCaMO je,AHY OJ].urecr rroHy~eHHx JInuenUH, KPaTaKOnnC
JIHuenU,HJ].aTjena rrOJle~HHHJIHCTa).
IIOTnIfC J].oKTOpaHJJ;R
Y Beorpaay, ---:f._',g_, O_2_'-,-"20_~_6-,-" -r?J¥?-+-' _
1. AY'fOPCTBO: ,lJ;o3BOJbaBaTeYMHO)!(aBalhe, )J,HCTIHf6yn;HjyH jasao caorrurrasatse
Aemr.lfnJiepa):(e, aKO ce nasene HMe ayropana aa1{HH onpehea O)J,CTPaHe
ayropa HnH nanaoua nauenue, 1{aK H Y xosrepnajanae capxe, OBO je
aajcnofionaaja O)J,CBlfX .llHueHUI1.
2. AYTOPCTBO - nexosrepuajanuo: ,D;o3BOJbaBaTeYMHoiKaBalhe, )J,lfcTPl16yul1jyU
jasao caonurraaarse nena H npepaae, aKO ce uasene lfMe ayropa na aa1{HH
onpebea O)J,CTPaHeayropa HJIHnaaaoua J1UUYHlJ,e.OBa JlHQeHlJ,aHe .l\03BOJbaBa
KOMepUHjanH)' ynorpefiy )J,eJIa.
3. AYTOPCTBO - UCKoMcpunjaJIHO - 6C3 npepane: )J;o3BOJbaBaTeYMHoiKaBaihe,
)]'HCTPI16yuHjy 11jasao caonurrasaae nena, oe3 npoaeaa, npe06J1HKOBalha MH
ynorpetie nena y CBOM)J,eJ1Y,aKO ce uasene HMe ayropa na HalJHH o)]'peijeH 0)],
crpane ayropa HJIH nasaoua J111u,eHlJ,e.OBa nauenua He ,n03BOJbaBa
KOMeplUljanHY ynorpeoy nena, Y O.l\HOCY aa CBe OCTane J1IU1.eHl1.e,OBOM
JlHu;eH11.0Mce OrpaHI11{aBaaajseha 0611Mnpasa xopaurhersa nena,
4. AYTOPCTBO ~ iIeKoMepu;njaJIHO - ,neJIHTH non IICTHM YCJIOBlIMa:
,Q03BOJbaBaTe YMHOiKaBalhe, mrcrpafiyuajy H .jasnc caonurrasaa.e ztena H
rrpepajre.axo ce nasene HMe ayropa na HatttIH onpehen on crpane ayropa HJlH
naaaoua JUflJ,eHHeH aKO ce rrpepana ,nucTPH6YHpa non HCTOM UJ1HCJUflfHOM
m1ueHUOM. OBa JlI1UeHua He .l\03BOJ1>aBaxovepuajarnty ynorpeoy nena Ii
npepana,
5. AYTOPCTBO - 6e3 npepane: )J;03BOJbaBaTeYMHO)KaBafhe,)J.I1CTPI16Yll,l1jyH janno
caonurranaise neJla,6e3 rrpoueua, npeo6.iJI1KOBafhallJIl1 Yl10Tpe6e ,UeJIaY CBOM
AeJ1Y, aKO ce uaeene l1Me ayropa ua HallMHonpeljen on crpaue ayropa ann
nasaoua naueuue.Oaa J1I111,eHll,a,n03BOJbaBaKOMepll,l1jaJlHYynorpeoy nena,
6. AYTOPCTBO - il:eJHITIf non lICTlfl't1 YCJ10BUMa: )J;03BOJbaBaTeyvnoacaaarse,
.l\liCTpu6yul1jy H jasno caonurrasarse nena H npepane, aKO ce aasene HMe
ayropa na Ha'1I1H onpebea O,UCTPaHe ayropa FlJ1l1nasaoua JUl11,eHUe11axoce
npepana ,UI1CTPH6Yl1panon I1CTOM HJlI1 CJ1I1'1HOMnl1ueHuoM. OBa nauenua
.l\03BOJb(iBaKOMepHHjanHY yrroTpe6y nena 11npepana. Cnasua je codrrsepcxaa
J111ll,eHlJ,aMa,O,nHOCHOnaueuuaaa ornopeaor xona.
